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ROGAD A DIOS EN CARIDAD
por el- ajma del
Dignísimo Cura Ecónomo de la.Parroquia de
San Juan y San José de esta Ciudad
' ■ Z- ■ • ■
que dió la vida por Dios y por la Patria, en Barcelona,
víctima de la persecusión sectaria, en septiembre de 1936
R. L P.
El Rndo. Sr. Cura Ecónomo y Rndos. Sres. Sacer¬
dotes Residentes y Adscritos, la Muy litre. Junta de Obra
y señores herrtianos, hèrmanos políticos, sobrinos y demás
familia, invitan a todos los mataroneses a la solemne Misa
Exequial que para el eterno descanso de su alma se cele¬




UlAUlU UD MA I ARO
A los indiferentes
Llesró !a übtradón ían deseada y
t<idos ios que »caífani«s y amábamos
la Nueva Bspafla. los que honrada¬
mente «n «I largo calvario de estos
treinta meses nada ni nadie nos «n-
enturblaba ^nuestra fe y creíamos y
confiábamos en Dios y en Franco, ai
llegar ia hora de nuestra libertad gra¬
cias ai genio de nniestro invicto Cau¬
dillo, nos quitamos, como vulgarmen¬
te se dice, la carato.
Nos jhmnos conocido todos, casi
nos conocfamo:! ya, desde el rojo, ai
Indifersr.te y al que se suponía blanco.
Bi rojo, ai triunfar por desgracia
nuestra, dióse o conocer, y el indife¬
rente es conocido siempre. ^
A éstos van dirigidas estas lineas.
Pasaron aquellos tiempos en que
cómodamente podía vivirse a! mar¬
gen de ia Nación; la contienda ha
ílcgodo a una altura que nadie puede
desinteresarse d« «lis.
¿Crvéis que es posible que vuelva
a repetirse la ley del péndulo, que ha
sido la desventura d« nuestra Patria?
No, ha pasado a mejor vida y sin po¬
sibilidades de resurrección.
La posición es estupenda. Bi pen¬
samiento de estos indiferentes es
siempre el mismo. Mandan unos,
bien Mandan otros, bien. Y en esta
oscilación cobarde, ir viviendo, ir
medrando, encogiéndose de hombros
siempre, nada más qa® vivir, de cara
a su egoísmo.
Indiferentes... No, o ser patriotas.
a laborar todos jantos, i prestar
nuestro apoyo entusiasta y desintere¬
sado al OeneraiisimO |»ara la gran
turca de la Pas. a scndrsc honrada¬
mente españoles; o apartarse de nues
tro camino glorioso, y los que que
den al margen de nosotros, hay que
desengefíarse, serán considerados
enemigos.
Todos debemos sentir, desde lo
más profundo de nuestro ser, el nue¬
vo alborear de Bspaña, Todos, desde
tú indiferente, al hombre que equivo¬
cado, pero boatadámente, sintió un
ideal y ha visto que lo único digno,
para un español, es el camino que se¬
ñala ei Generalísimo, también tiene
'
un puesto de colaboración en nues¬
tra s filas.
Sin miras egoistas, pensando sola
y «xclusivamenie en la grandeza de
¡ti Patria, nos haremos dignos de ella
y Renilrcmos el orgullo de «apañóles.
Pero de no ser así, de no sentir ®sí>«
Juzgado Militar de Mataró
CONTINUACIÓN de la relación de Individuos que se encuentran a disposi¬
ción del juzgado Militar y contra los que ae sigue aumarísimo de urgen
da por su actuación en contra el glorioso Movimiento, Nacional.


























San Andrés de Llavancras
Premlá de Mar




Mataró, 18 Abril 1939 ^ Ano d« la Victoria.
t«airo olB^ana
maa MtiMHiMfBiMissasBa «aaaaaaaaaaa—Mi
PROGRAMA PARA 'LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 1939
Año de-¡a Vicíorta





La reconquista de Málaga
Presentación de los ceUbrados artistas nacionales Valeriano León,
Mary del Carmen y Ricardo Núñez, en ^
B mí Hombre
, <
anhelo patriótico, a más de nuestro i
desprecio por cobardes y egcistas, 4
podréis ser confundidos como rojos, |
puesto que «s labor roja el ser indi- |
ferente al despertar nacional, y ¡ia se
rena justicia de Franco estará jsism
pre ate,nta para con sus enemigos.
En una palabra, hay que definirse. O
con nosotros o contra nosotros.
X.
Teatro Cinema Clavé
SÁBADO 22 y DOMINGO 23 ABRIL 1939- AÑO DE LA VICTORIA
TARDE Y NOCHE
Programa monstruo — 2 superproducciones, 2
La aímpéticn esíreila SHIRLEY TEMPLE en
REBELDE
con John Boies y Karen Morlxy
IAMBS CAGNBY en
CONTRA EL fMPERH) DEL CRIMEN
con Aun Dvorak y Margaret Lindsay
Noticiario Nacional y Cómica
Obrero,Patrono,Técnico
£$tá$ ya inscrito a la C.N.S.?
¿Sabes que en el nuevo
Estado Nacional Sîndî-
calísta el trabajo no pue¬
de reducirse a un con¬
cepto material de mer¬
cancía ni ser objeto de
transacción Incompati¬
ble con la dignidad per¬
sonalde quien lo presté?
(Fuero del Trabajo 1-2),
Este número ha sido sometido a
la previa cénsura militar
k ios Ántignos Álnmnon
del Colegio de las Es¬
cuelas Pías de Hataró,
a todos los alumnos de
las Escnelas Pías y a to¬
dos los amigos y simpa¬
tizantes de laEscoelaPía
Liberada la ciudad de Mataró por
las gloriosas tropas del Ejército Ña
cionai, salvador.de España, y resti¬
tuidos ios Padres Escolapios en su
edificio de la dlaza de Santa Ana
nuestro primer impulso nos llevó a
satisfacer un deseo tanto tiempo sen ¬
tido: visitar nuestro antiguo Colegio
nuestra amada Iglesia de Santa Ana
el hogar^de nuestra infancia y juven¬
tud, en donde pasamos tantas horas
felices, en donde se formaron nues¬
tros corazones y nuestras inteligen¬
cias y las de tantas generaciones en
¡a Piedad en Ies Letras, y en don¬
de fuimos mecidos y acariciados
siempre por la mano cariñosa de !■
Escuela Pía. Colocado el Colegio en*
ei centro, «n «1 corazón mismo de
Mataró, hs sido siempre «I que ha
llevado al rlimo de nuestras aspira¬
ciones, ei que ha impulsado siempre
los latidos dt'i corazón de ^'staró,
acelerando su marcha ascendente a
Isa regiones de H espiritualidad. To-
do es un hecho real; y su recuerdo
nos ha llevado a visitar nuestro anti¬
guo y amado Colegio. Y jtrisíe y de-
p!or-:b!e visión de !a realidad...f
¡Aquiüi Colegio, dos veces secular,
aquel CoU*glo amado ha sido bárba
.
ramente saqueado, ennegrecido y
dRsmsníáeladoí {Aqaeiia Iglesia et bel¬
la yfiermosa. que ha presenciado tan
espléndidas y hefsmosss fiestas del
cuito religioso, ha sido sacrílega-
maníe profaníídaí jAquella Biblioteca
de 30.000 volúmenes ha sido en so
mayor oarte destruida! Y lo que tríás
noa apena es que han aido desíraídes
todas «síisíí cosas por impías manos
de ingratos maíaronesea. apoyadas
por gen'es extrañas venidas d« . otras
reglóse*; aiîa~î han causado tanto
dsño, eüas hen muíHado nuestro Co¬
legio, eíia» h«;n deshecho ia cuna de
nuestros œmcesV eiias son Iss que
h«n empobr«cído nuesiro Centro de
Cuitara, orgaiío de Mataró. Ante este
^espectáculo tan lamenTsble y propen
so nl abatimíento, vino enseguida la
saludable reacción iHay que hacer
algo, nos dijimos, para ayudar a
nusstroa antiguos Profesores! ¡Hay
que heccr alg i para la restauración
de ?a Iglesia y Coiegio de las Escus'
las Pías!
Por esto acudimos a todos voso¬
tros a los Antiguos Alumnos de las
Escuelas Pías de Santa Ana, a todos'
los Alumnos de las Escuelas Pías en
general y a todo» los amigos y sim¬
patizantes d« la benemérita obra deis
Escuela Pía, para pedir vuestra co-
operacíóB, y, de acuerdo con «1 Rdo.
P. R fctor de Sunte Ana, os invitamos
a una reunión, nue tendrá lugar. Dios
mediante, el próximo domingo, día
23, a las once y media, de ¡a mañana,
en una de las aulas del Colegio.
I>brD[os, por la Escuela Pía, y
como trlbuío de amor y « la vzt de
reparación, a nacstros antignos pro¬
fesores, que no falte nadie a dicha
reunión.
Mataró, 20 de abril de 1939. Año de
la Victoria.
TRES ANTIGUOS ALUMNOS
Saludo a Franco. (Arriba Bapañal
EDUARDO GRAU
pone 3u coche a disposición ,
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla Castelar. 8 «Granja 5ila>^
Teléfono i84 Mataró
po
Rndo. Dt. Luis Miquel Ticó, Phto,





Gracias sean dadas a Dios ha
vuelto a renacer en España esta
era de paz espiritual; ha surgido
de nuevo esta aurora de felices
augurios para una vida pletórica
de fe y de amor.
Este recuerdo trágico; este
reguero de sangre de los que
nos han precedido; esta sangre
tan generosamente vertida para
defender e imprimir dentro de
nuestras almas los sacrosantos
postulados de Dios y de la Pa¬
tria, nos obliga a dedicar un
tierno recuerdo a los que con
sus palabras y sus ejemplos con¬
tinuos nos han marcado la ruta
que debemos seguir en adelan¬
te. En ella encontraremos peda¬
zos de su carne, regueros de su
sangre que han dado confesan¬
do valiente y heroicamente a
Cristo Rey.
Nuestros corazones están es¬
trujados por la muerte de nues¬
tro querido señor Ecónomo,
Dr. Luis Miquel Ticó, al que
todos los feligreses queremos
tributarle el póstumo homenaje
de amor y acendrado cariño.
Nacido en Po'·tell (Lérida) y dió¬
cesis de Solsona, de familia hu¬
milde pero rica en bienes espi¬
rituales, siendo confiado de
jovencito a sus tíos los doctores
José y Antonio Miquel, canóni¬
gos de la Catedral de Solsona,
donde empezó a cursar la carre¬
ra eclesiástica con verdadero lu¬
cimiento, obteniendo toados los
años y en todas las asignaturas
las mejores calificaciones; abre¬
viando por su capacidad y enér¬
gica voluntad algunos años la
carrera. Antes de terminarla, pa¬
só a la Universidad Pontificia
de Tarragona, donde obtuvo la
Licenciatura y el grado de Doc¬
tor, terminando la carrera en el
Seminario de Barcelona, dióce¬
sis a la cual se incardinó.
Desempeñó los cargos de
Coadjutor en Villanueva y Gel¬
trú por espacio de seis meses
pasando después a Caldas de
Montbuy, granjeándose, por su
amabilidad el afecto y simpatia
de todos sus feligreses. Pasó
después a la Batlloria como pá¬
rroco donde desempeñó con un
verdadero acierto su cargo pas¬
toral, demostrando una vez más
su celo por la conducción espi¬
ritual de aquellas almas que se
le habían confiado. Trasladóse a
Monistrol de Montserrat por in¬
dicación del Dr. Miralles hoy
Arzobispo-Obispo de Mallorca,
de difícil gobierno en aquel en¬
tonces, y con su prudencia y fi¬
no tacto logró llevarles un in¬
tenso renacimiento espiritual,
juntamente con el Rdo. Lázaro
Torà, organista de aquella Pa¬
rroquia y íntimo amigo del Dr.
Luís Miquel.
Vistas sus dotes fué nombra¬
do Ecóñomo de S. Juan y San
José de esta ciudad, tomando
posesión del cargo el día 7 de
noviembre de 1929, y en su
sentida peroración pronunciada
el domingo siguiente, captóse
ya enseguida la simpatía de sus
feligreses. A la vista de todos
está la manera como desplegó
sus múltiples actividades, ya sea
en el Catecismo, ya en reorga¬
nizar Asociaciones, yá en fomen¬
tar el canto litúrgico, etc. y a pe¬
sar de la enfermedad que le
aquejaba, él se multiplicaba por
doquier en visitas a enfermos, a
las escuelas, prodigando a unos
palabras de consuelo y a otros
de.aliento. De sus actividades
fueron muestra patente las re¬
formas importantísimas que se
llevaron a cabo en la Iglesia pa¬
rroquial con la restauración del
retablo mayor, mesa del santo
Sacrificio, sillería de Coro, lám¬
paras, etc., etc., obra que si él
viviera y viera destruida se le
partiría el alma de pena.
El Rdo. Dr. Luís Miquel Ticó,
no tenía enemigos, no podía te¬
nerlos; su temperamento sencillo
y afable captaba inmediatamente
las simpatías de todo el mundo.
Su vida, su actuación, sólo ha
Entre là legión de siervos del Se¬
ñor elevados a la sublime categoría
de mártires del Cristiniamismo por
la perversidad criminal y demoledo¬
ra de los sin Dios, que han envileci¬
do, depauperado, destrozado y en¬
sangrentado nuestra Patria, en la in¬
mensa orgia sacrilega e inhumana
que nos ha sido dado poder sobrevi¬
vir, ocupa s\i lugar — de honor,
como todos — la figura sencilla y
simpática del'Rdo. Dr. Luis Miquel,
presbítero, que durante años regen¬
tó, como Ecónomo, nuestra parro¬
quial iglesia de San Juan y San José.
Ni el tiempo ni el espacio de que
dispongo para este pequeño comen¬
tario permiten escribir rápidamente
un artículo necrológico completo, es¬
tudiado, donde^íge recopilen ordena¬
damente no solo las virtudes y las
condiciones morales que adornaban
a este sacerdote, amantisimo de la
Casa de Dios, sino en el fruto que
en su corta estancia entre nosotros
había producido su actividad parro¬
quial.
Evidentemente, cuando el Dr. Mi¬
quel inició su actuación de Econó-
dejado buenos recuerdos y pia¬
dosas obras. El martirio del doc¬
tor Miquel, es el de tantos y
tantos asesinados en el período
rojo, debido a lo que represen¬
taba. El Dr. Miquel era sacerdo¬
te, representante de Cristo, y fué
martirizado por esta causa.
Sirvan estas mal pergeñadas
lineas para rendirte, amigo Luis,
'
un modesto pero sincero tributo
de amor y homenaje. .
Siente el Rdo, Ecónomo, co¬
mo los Rdos. Sacerdotes de San
José y feligresía toda, esta pér¬
dida, renovando a la familia su
más hondo pesar, confiando que
el Señor lo habrá acogido en su
santa gloria yroguemos que des¬
de allá interceda al Señor por la
regeneración de España y en
particular por el acrecentamien¬
to espiritual de esta parroquia a
la que él tanto amaba.
mo de la gran Parroquia mataronesa.
se le presentó una tarea ardua y algo
difícil, que exigia mucha tenacidad
y perseverancia para superarla. Para
la populosa Parroquia de San José
precisaba la actuación enérgica, di¬
námica e incansable de la juventud.
Y el clero de dicha Parroquia, en su
mayoría, cargaba-sobre sus espaldas
el peso de la ancianidad, que hasta
aquel momento habían compartido
con el Párroco difunto de grato re¬
cuerdo Mn. Pedro Cañas. Y a pesar
de ello, a pesar de la época espiri-
tualmente desfavorable, a pesar de
las adversidades propias de ambien¬
te revuelto y materialista que se vi¬
vía, el nuevo Ecónomo, paciente¬
mente, con voluntad y celo incansa¬
bles, con actividad ordenada, con
prudencia y tacto, iba logrando un
resurgir digno de la Parroquia, pre¬
ludio de un esplendor que se adivi¬
naba próximo.
Su actuación, relativamente corta,
al frente de la Parroquia de San José,
si bien no puede considerarse como
de gran brillantez y gloria, en cam¬





Dr. D. Luis Miqueí, Pbro.
«Memento nostri, dum
veneris in regnum Dei».
Estas eran las palabras que
instintivamente brotaban de mis
labios cuando a mí llegaba la
noticia de la muerte de alguno
que había dado la vida por Dios
y por la Patria: «Acuérdate de
mi; cuando estés en el reino de
Dios». Y en verdad que no hay
mayor prueba de amor, como
dice el mismo Jesucristo, que la
de dar la vida por su amigo, ni
camino más seguro para abrirse
el Cielo que el de verter la san¬
gre por su causa y que el sacri¬
ficio de la propia existencia es
la confirmación de lo uno y la
seguridad moral de lo otro
. Al recordar, pues, en estas pá¬
ginas la memoria del que fué
Cura-Ecónomo de la Parroquia
de S. Juan y Si José Rndo. Dr.
D. Luís Miquel, mártir de Dios
y de España, vilmente asesinado
por las hordas marxistas, no he
podido por menos que repetir la
súplica que decía en otros tiem¬
pos y que repito continuamente
y que sale ahora de lo más pro¬
fundo de mi corazón: «Memen¬
to nostrí, dum veneris in regnum
Dei». Acuérdate delante de Dios
no ya de mí, sinó de nosotros,
de todos nosotros, de las ovejas
que estábamos bajo tus cuida-
de Pastor y de Padre. Porqué,
¿quién mejor que tú conocerá
nuestras necesidades, nuestras
angustias, nuestros deseos, lo
que más conviene a nuestras al¬
mas? Dios-mismo. Bien. Pero
necesitamos un intercesor delan¬
te de El. y ¿quién puede intere¬
sarse más por el rebaño que el
que ha sido su Pastor?
Como mártir, pues, te invoca¬
mos y como tal tenemos el de¬
recho y la obligación de hacerlo.
No te olvides, pués, de tus fieles
que tanto te amaban y no dejan
de amarte; de los pobres enfer¬
mos de tu feligresía; de los ne¬
cesitados; de aquellos pobreci-
tlos ignorantes, que engañados
por las falsas doctrinas siguen
aún obstinados en el error y en
el mal; intercede para que pres¬
to vuelvan al redil del Buen
Pastor. Acuérdate también de tu
Catecismo; de aquellos niños y
niñas que tanto amabas y te
amaban y que constituían tus,
delicias; que fructifique y crezca
en ellos la buena semilla, y en
fin no te olvides de tu sucesor
y de los que con él colaboran en
esta tarea ingente de llevar almas
a Jesucristo.
Te hemos expuesto nuestras
necesidades como Padre de tus
feligreses; como Pastor te hemos
pedido consejo; como mártir que
eres te hemos invocado y al ha¬
cerlo estamos seguros de que no
desoirás nuestros ruegos.
J. B.
su provecho espiritual y de renaci¬
miento de su esplendor pretérito. Las
asociaciones parroquiales, adminis¬
traciones y en general, todas las ac-
Los caidos
El Dr. Luís Migue!, Pbro.,
Ecónomo de S. dosé
4
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tividades religiosas de la Parroquia
iban paulatinamente tomando un
realce estimable.Revivía por momen¬
tos. La iglesia ganaba en asistencia
de feligreses, en esplendor del culto,
en número de funciones y solemni¬
dades religiosas que se iban prodi¬
gando con acierto y oportunnidad
patentes. Buen psicólogo de los
sentimientos de sus feligaeses, cono¬
ció seguidamente sus apetencias es¬
pirituales y procuró en todo momen¬
to encauzarlas debidamente, de ma¬
nera fructífera. Y así se produjeron
una serie de actos litúrgicos llenos
de fervor, de piedad, donde podía
observarse la dirección certera y se¬
gura de aquel Pastor de almas, cuya
desaparición hoy todos deploramos...
Fuera de la Iglesia, en el ambicio¬
so y difícil campo de la captación de
masas para la Causa de- la Verdad,
el Dr. Luís Miquel dedicó una buena
parte de su callada—y casi ignora¬
da—actividad. Entre las diversas aso¬
ciaciones—femeninas ymasculinas—
con que cuenta la organización pa¬
rroquial, una de ellas recibió,en dis¬
tintas ocasiones sus paternales pre¬
ferencias. Me Yefiero al Patronato de
San José para Obreros, asociación
ejemplar creada con mucho acierto
y buenos cimientos, por su predece¬
sor en la Parroquia, y que llegó a
arraigarse de una manera profunda
en el ambiente obrero de la ciudad.
Aquella pléyade de jóvenes que com¬
partían su condición de obreros con
sus ansias de superación espiritual,
intelectual y física, encuadrados den¬
tro este Patronato y cobijados al am¬
paro paternal del Círculo de Obre¬
ros Católicos, ganaron la simpatía del
nuevo Ecónomo que vió en ellos no
solo el mejor plantel de la Parroquia,
sino el más eficaz de los instrumen¬
tos con que podía contar—y contó—
en su tarea de reconquista de almas
a ofrecer al Altísimo.
Y no solamente íes alentó en todo
momento, sino que tuvo el gran
acierto de compartir con ellos en to¬
dos sus actos, conviviendo en su tra¬
bajo de proselitismo, orientándoles
en su actuación fecunda, y haciéndo¬
se coopartícipe de sus progresos, de
sus éxitos y de su pujanza espiritual
y social. En el historial glorioso del
Patronato de San José para Obreros,
resalta en esta época la influencia
que indudablemente recibió del re¬
verendo Dr. Luis Miquel, Pbro. Por
eso su ausencia es recordada y año¬
rada.
Su obra pòstuma, fué la restaura¬
ción del Altar Mayor de su Parro¬
quia. Hacia años que se proyectaba
y le cupo al Dr. Miquel la gran ale¬
gria de su realización. En este traba¬
jo de cierta importancia, que trans¬
formaba totalmente el altar y el
presbiterio, dándole un realce artísti-
tico digno y litúrgicamente majes¬
tuoso, le alcanzó la hecatombe... Su
ilusión no pudo verla realidad. Todos
sus desvelos, todo el caudal de ener¬
gías acumulado por el Rdo. Ecónomo
— junto con la dignísima Junta de
Obra de la Parroquia — fueron fus-
trados, maltrechos, bárbaramente
destruidos por la furia anti-religiosa
que se ensañó a mansalva con la
Morada del Señor... y con sus Sier¬
vos. Y cayó Mn. Miquel, como tan¬
tos otros clérigos, nueva gloria de la
Iglesia, mártires recientes y edifican¬
tes de la redención cristiana.
JESÚS SEGURA
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. NOTICIAS
Sección de Información e Investigación
AI objeto de poder facilitar la tramitación de las solicitu¬
de? de carnets, es indispensable se presenten en estas Ofici¬
nas los solicitantes que ya tengan formuladas las mismas,
entregando buatro fotografías tamaño carnet los que no lo
hayan efectuado, y entregando una los que al inscribirse de¬
jaron tres. Al mismo tiempo deben indicar a los avalantes
respectivos se personen para firmar los trípticos.
De no cumplimentar estos requisitos, dejarán de cursarse
sus peticiones.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró. 21 de abril de 1939. — Año de la Victoria.





Se ruega o iodos los industríeles,
comerciantes o vecinos que se dedi¬
quen a olgûn Arte u Oficio, que las
muestras de su fábriea, estableci¬
mientos comerciales, avisos, exposi¬
ciones o bien prevenciones murales,
que no sean redactadas en ei idioma
oficial, sean substituidas por otras y
con arreglo ai mismo.
Asimismo se advierte a todos ios
vecinos de esta localidad, que duran
te ei pidzG que luego se indicará, de¬
berán borrar dé las fachadas de las
cosas en que habitan ios letreros alu¬
sivos a la dominación roja.
Bita advertencia se publicará du¬
rante tres días consecutivos
en el periódico para el conocimiento
de todos ios interesados, dándose un
plazo de diez días o partir de la fecha
de su publicación para su cumpli¬
miento o desaparición de los actuales
carteles, castigándose con multas al
que no lo hubiese ejecutado pasado
este tiempo.
Mataró, 15 de Abril de 1959.—Año
de la Victoria.— B1 Comandante Mili
tar, Calixto Calamita.
AVUDANTÍA MILITAR DE MARINA
DEL DISTRITO DE MATARÓ
Aviso
Los Inscriptos Marítimos que a con¬
tinuación ae reseñan, o sus familia¬
res, pertenecientes m los Reemplazos
de la Armada de 1938, 1939 y 1940,
se presentarán con la máxima ur¬
gencia en esta Ayudantía de Marina
en días laborables, de 9 a 1 de ia ma¬
ñana, a los efectos relacionados con
la incorporación a filas de los men-
c'onados Reemplazos. De no efec
tuarlo, tes pararán los perjuicios a
que haya lugar con arreglo al Códl
go Mi'l ar de la Marina de Querrá.




R mon Martí Català
Antonio Dávila Raja
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José M.* Fulquet Lloverás
José M." Passols Carreras
Joaquín Bosch Rcbujent
Martín González Martínez
Mataró, 20 de Abril de 1939 — Año
de la Victoria. — Ei Ayudante Militar
de Marina, Félix Giménez Ruiz.
Entregando tu oro y plata a la
Subscripción Nacional,
haces Patria.
POR EL IMPERIO HACIA DlQs.
—í4k/so.—Se ordena a todos los en¬
maradas pertenecientes a OO. JJ. se
personen mañana día 22, a las cinco
en punto, en el campo de fulbol de
lluro debidamente uniformados.
El incumplimiento de esta orden
sin causa justifie da será sancionado
severamente.--El Jefe instructor 0/
nés García.
-COMPRARIA EDÍFÍCIO con lo-
cal adecuado para pequeña Industrio.
Ofertas: A. Pous, Isern, 54. De 2 a 4
y 8 a 9. Teléfono 321.
—Con la Primavera vuelve este
año la más btíla ilusión infantil. Lo
Primera Comunión. La Cartuja de
Sevilla he recibido ya y expuesto en
sus escaparates su extenso surtido
de libros, rosarios, medallas, recor¬
datorios y demás artículos pora ton
bel o día.
POR EL IMPERIO HACÍA DIOS.
Aviso.—Se ordena a todos los co-
maradas abajo citados, que se pre¬
senten mañana, día 22 del corriente,
de 11 a 1 de la mañana y de 6 o 8
de la tarde, acompañados de su pa¬
dre, madre o tutor, en el local de las
OO. JJ. sito en la calle Bonaire n.°25
(antigua Sociedad Irle).
Salvador Calafell Alsina, Santiago
Picón Rodríguez, Pedro Palol Perro-
món, Aníbal Peña García, Joaquín Al-
balete Torrent, Francisco Graupero
Abril, Jaime Valia Noé, Carlos Abas-
cal Buch, Enrique Ripoll L«bI, Enri¬
que Font Daniel, Enrique GuilUmé
Torres, Jorge Fàbregas Cordón, Mi¬
guel Pons Roquete, Ramón Romeu
Llanas, Francisco Martí Junqueras,
Joaquín Parra Pou, Félix Clariana
Juiiá, Luís Muríans Vi'á, Salvador
Ferrer Foya, Pedro Castellví Masfe¬
rrer, José Castellví Masjuan, Juan XI-
menes Llinàs, Juan Canudas Raulet,
Manuel Vea Regás, José Fortiana Jor¬
ge, Joaquín Alfonso Oller, Francisco
Mayor Morant, José Comas Copella,
Pedro Deiós Vila, Marcos Poyos Gil.
Refael Clause! Buenaventuro, Ramón
García Gea, Luís Chiva Hospital,
Francisco Salado Gea, José Llibre
Lleonart, Jaimre Llibre Lleonart, Joa¬
quín Torrueliíi Maciá, Joaquín Rafnt
Siviila.
—Droguciría Martín
Piera, 39, Teléfono 165.
filnn Eiiiiiii iiiiiiioiiiiiii ! É la UU
Delegación local de Frentes y Hospitales
PROXIMAMENTE
gran acontecimiento lírico a beneficio de la nïisma
LA DOGARESA
por el aplaudido b.arít<)no de esta ciudad
A N D JR E s Mb A R C H
DIARIO DE MATARÓ a
CSPECIAUOAD EN LAVADOS EN SECO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS '
PBONTITUD y E5MBRO EN LOS TRABAjOS PLAZÀ SANTA ANA, 2 ¡
TINTORERIA MATARONESA
RBALCB SU BBLLBZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA . COLL




día 22. Santos Solero y Cayo, papas
y má'lires; Permenio, presbítero;
Apeles y Lucio, discípulos del Señdl^
Mus o Mudo, diaca, mártir, venerado
en el Santuario de Ntra. Sro. dt ia
Bovera en Quimerá; Santas Serorina
y^'Reina, vírgenes.
basílica de santa MARÍA,—
Mañana sáb&do, misas cada me-
4lia hora, desde ias 6 a las 9'30. A las
siete, misa con Meditación en la Ca
pilla de los Dolores, A las 8*30, No¬
vena a San Antonio de Padua.
Tarde, a las 7'30, Rosarlo. A las 8,
continuación de la solemne Novena a
las Santas Juliana y Sempronlana
con «5 canto del «Padre Nuestro»,
«Cozo5> de Ia« Santas y Salve.
lOLBSiA PARROQUIAL DBSAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana
sábado, mfs'^a cada hora desde las 6
alias 9. A las lO'IS, funeral en sufra-
'^io del alma del Rndo. Dr. Luís Mi¬
quel, Pbro., Ecónomo de esto parro-r
quia.
Tarde, a las 7, Corona del Carmen
y Visita aNtrc: Sra. de Montserrat,
cantando las Avemarias el coro de
.cAmlgos del Culto».
Bi domingo próximo como en loa
años anteriors®, s« llevará le Sagra¬
da Comunión, para el cumplimiento
. Paacnai, « los enfermos e impedidos
de esta Parroquia. Procuren las fa¬
milias de ios ir.isaTOB «viser oportu¬
namente, psre que puedan conftsar-
ae mañana sábado.
Batán ya ultimándose los detailsa
del Certámen Catequístico que, D,
m.. se celebrarà a últimos de Junio.
IGLESIA D3 SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Mañana sábado,
misas cada media hora desde ie© 7 a
las 9. •
Tarde, a las 7 menos cuarto, se da¬
rá principio a le Novena que la Co ¬
fradía d« Ntra, Sra. de Montserrat,
canónicamente «sfabíecida en la Igle¬
sia, dedica ® sp excelsa Patrona.
Rosario, vis ita a la Virgan y Besama¬
nos.
El Papa invita a orar
por la Paz
El Santo Padre ha publicado una
carta pastoral invitando a íck cítóH-
coa de todo si mundo para que du
rante el mes próximo de Mayo, oren
por la paz del mundo. También ha
dirigido a Monseñor Magiione, Se¬
cretario de Estado del Vaticano, usa ]
carta en ia que después d« recabar |
de ios Padres d« ta iglesia «ispirar a i
ia paz entre tas naciones» da ins- 1
trucciones completas para organizar 1
una «Cruzada de ia Oración» rogan- |
do por la paz entre loa puebios. En
la carta invita a todos, especialmente j
• ios niños de todes las ciudades,. 1
puebios y aldeas del mundo, a que
oren pn ei mes de mayo en honor de ]




Cofradía de Ntra. Sra. de j
Montserrat de las Escuelas ;
Pías de Santa Ana
Querido Cofrade de Ntra. 3ra. de
Montserrat, ia Virgen te llama a ia
Novena que todos ios años ia Cofra¬
día dedica a su excelsa Patrona ia
Virgen de Montserrat.
Este año tienes más obligación de
asistir: para dar gracias a María por
ia prodigiosa liberación con que nos
ha favorecido, y pera pedir que con¬
tinúe extendiendo sobre lodos noso¬
tros su manto protector.
La Novena comenzará. Dios me¬
diante, mañana sábado, día 22 del
corriente, a las siete menos cuarto
d« la tarde.
Acude ai iiamamiento amoroso de
Ja Virgen; no hagas ei sordo a su
maternai invitación; acéptala agrade¬
cido y acude a ia Novena con fervor
y devoción!






Donativo de una ambulancia
Bi delegado de ia Cruz Roja de
Ginebra Mr. Grorges Grass ha entre¬
gado a te ciudad de Barcelona una
magníflca ambulancia, donativo da ia
Cruz Roja Internacional.
Turistas alemanes
Para ei día 27 de mayo próximo
está anunciada ia llegada al puerto
de Barcelona de un vapor alemán
eon 330 turistas ios cuales visitarán
ci Monaaîerio de Montserrat.
Ei ex-general Aranguren
fusilado
Esta mañana en el Campo de ia
Bota hi aido fusilado, en cumpli¬
miento de la se'ntencia dictada en el
Consejo de OSclalcs Generales,





S. Pranciaco de Aats, 14 — Mataró
I Bi Ministro de Hacienda llevará al
Consejo ia aprovación de 50 pucvo»
decretos leyes.
PARIS.—«Le Populaire» ataca du¬
ramente al Ministro de Hacienda por '
ios nuevos decretos leyes los cuales
, afirma solamente servirán para des¬
compone/ ia economía nacional.
I la prensa inglesa reconoce
I la potencia militar de!
I Reich
I LONDRES.—La prensa inglesa re-
I conoce unánimamente ia enorme po-
I tencia militar del Reich pafentizada
en el desfUe militar de Berlín.
Propietario!
f ' Qué i« ocurre? Se le presentan d: |
\ ficuUades? Consulte a I
I FESNÁNDO JULIÁ j
í Administrador de Fincpa j.
l LiquidMción |
! comisión redac'da. I
: TBTUÂN, 75 t
\






NEW YORK,—Se ha declarado un
violento incendio en la penitenciaría
de Norcester Country. Bi pánico se
ha apoderado de ios presos de ios
cuales han resultado 3 muertos y 15
heridos.
La situación política en
Francla.-Más decretos le¬
yes
PARIS. — Reina gran expectación
en íoa circuios políticos por el resal
fado d«l Consíjo de Ministros que




Exigimos el sacrificio de
todos, especialmente el
de los que tienen más, en
'





PROGRAMA PARA LOS DÍAS 22, y 23
DE ABRlL DE 1939 - AÑO DE LA VICTORIA
Jk ímúm wel#©idad
líiítrpreíada por Cliff Edwards, Madge Evans y Conrad Nage!
«a español
por Bárbara Robert, Stenwick Taylor, Jeaii Hershoit y Joseph Calhla
t
y una película de DI5UJ0S
HI;nil
Ha habido obrero, con 12
hijos, que no ha vacilado
en entregar al naciente
Tesoro de la Patria 6 on-\
zas de oro heredadas co¬
mo una reliquia de sus
a
abuelos. ¿Conservarás
tú contra la Ley y contra
los sagrados intereses de
España el oro o !Ia plata
que posees?
! IMPRENTA MÎNBRVA. - MATAR#
DIARIO DE MATARÓ
URGENTE
COMPRO casa, pagaré de 12 a
15.000 piaa.
VENDO gran casa céntrica todo
'::onfort pltnía baja y 2 pisos, 40 me*
tros fondo; verla es comprarla.
Otra planta baja y plao, renta al
mes 75 ptas.; vendo por 11.000 ptaa.
por necesitar dinero.
Razón: Camino Real, 261, 1.®—De




para máquinas Standard marca Skott
y Maxim.
Referencias y aptitudes per escrito
dirigidas a DIARIO DB MATARÓ
n.« 294.
Se vende
jaca jóven. Cerro y Carrito tartana
con sus guarniciones.
Razón: Administración DIARIO.
Asesoría Técnico - Administrativa
EMPRESA GESTORA DB NEGOCIOS
Regente: Narciso Ftaqaer y -RosssH : Llemoiade ea AdmlalstraoMa PáMIoa
Obtención de cédulas personales de la Oficina Recaudadora de esta
Zona. — Presentación de avales ante la Junta de Clasificación




"^KCertifieadQ ac ApHlud áe la Escuela de aellas Artes y Oficios de Borccioua)
Dibujo Copias y Naiural» Umah Perspectiva, Com"
posición Decorativa, Historia dei Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
tlitts pin ubis uxK de 7 a 9 Mti» UMBLX. 18 - IMTfilÓ
€€ 99
para lavar aedaa y lanas
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestroc-
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT








840 metros cuadrados (22.223 pal¬
mos) de terreno con agna, sembrsdo
de patatas entre Argentona y Mataró,
pie de carretera, por S.OOO ptas.
Razón: Administración DIARIO.
Leed Diario de Mataré
AL>JláNiSTRADOR OE FINCAS
iJUUÁ — Tetuán, 78
Laborables de 4 a 8 de la tarde^
.ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 50— Teléfono 64
ïiiùstilerfa de licores Champagnes
^NISAPOS MARTINEZ REOAS
' Real, 282-284 — Teléfono 157
Establecida en 1808. Licores. Vinos
CALDEREjRlA E. SURIA
ChnrmcB, 89 — Teléfono 505
Celelaccfones a vapor y agua caliente




«Compañía General de Carbonea»





Riéra; 54 — Teléfono 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran exfatencia m artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL






E. Granados, 6 — Teléfono 423
Especialidad {en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 38 I ' Teléfono 37
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA U Argentina
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
imprenta minerva
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
íscrn, 1
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA PONT Y 0.»^
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parnll Renter
ArgUelleSi 34 Teléfono 361 í
MUEBLES DOMENECH
^TRíera, 55- Palau, 8 Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
.MUEBLES JUBANY
Riera, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla





. San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Coionis^
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 4Sf'
RADIOS S. CAIMARr
Amalia, 58 — Teléfono 2^1
Aparatos Philips, Bayona y Hispano*
SASTRE E. '.SERRA»
. Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudad de Lpndrcfí'
Riere, 18




VINOS FINOS vDF, ESPAÑA
R. Cucuréll




Barcelona, 13 Teléfono 255
